Mestral de Rue: 1251-1579 by unknown
MESTRAL de RUE
Dressé par Hubert de Vevey le 9.5.1964
Saisi par Livia Büchi le 4.5.2010
1
1 MESTRAL de RUE Humbert
1251-1277, + av. 1306
GILLARENS ? (de)
N
2 MESTRAL de RUE Jehan I
1306-1344, + av. 1347
3 MESTRAL de RUE Jordan
1313, + av. 1328, souche
de la famille de Tavel
TAVEL (de)
Ysabelle
1313
4 MESTRAL
de RUE
Bertod
1313-1328
5 MESTRAL
de RUE
Nicolas
1328-1343
6 MESTRAL
de RUE
Lione
1313
7 MESTRAL de RUE Vuillelme I
1348-1380, + av. 1386
N. Nicolète
+ av. 1386
8 MESTRAL de RUE Amédée
1349-1391, curé de Villa
Chanoine de Lausanne
9 MESTRAL
de RUE
Rolet
1347-1350
10 MESTRAL
de RUE
Jacques
1349-1362
11 MESTRAL
de RUE
Pierre I
1349-1368
ENGLISBERG (d')
Claudine
N. Guigone
12 MESTRAL
de RUE
Malmète
1313
12BIS MEST-
RAL de RUE
N. (Enfants)
1313
12TER? MESTRAL de RUEPierre
1342-1354, prieur de Payerne
12QUATER?
MESTRAL de RUE
François
1348
13 MESTRAL
de RUE
Pierre II
1386-1411
RENEVIER
Marguerite
1401
14 MESTRAL de RUE Jehan II
1386-1393, + av. 1442
15 MESTRAL
de RUE
Vuillelme II
1443
16 MESTRAL
de RUE
Nycolète
1377-1392
SAINT-
SAPHORIN (de)
Jehan
1392
17 MESTRAL
de RUE
Agnès
1377-1427
D'ILLENS Girard
1392-1427
18 MESTRAL de RUE Pierre III
1427-1448, + av. 1453
GELLEX Marguerite
1453
19 MESTRAL de RUE Vuillelme III
1442, clerc, bourgeois de Vevey
FYOLERY
Amphilésie
1442
20 MESTRAL
de RUE
Philibert
1453-1506
CORDEIRJacqua
s.d.
21 MESTRAL
de RUE
Girard I
1463-1489
N. Loyse
1479
22 MESTRAL
de RUE
Marguerite
v. 1460
LOYES (de) Guido
23 MESTRAL
de RUE
Agnès
1460
BONEDICI Jehan
1460
24 MESTRAL de RUE Pierre IV
1491-1555, 1538 vend la mestralie de Rue
D'AVENCHES
Loyse
1497-1506
25 MESTRAL
de RUE
Girard II
1510-1554
MONT (de) Marie CROSTEL
Pérusson
26 MESTRAL de RUE Françoise
1486-1512, + av. 1540
ENGLISBERG (d')
Vuillelme
+ av. 1505
VILLARD (de)
Claude
1512
27 MESTRAL
de RUE
Anne
1538-1562
ZIMMERMANN
Peter
MONTAGNIE (de)
Claude
28 MESTRAL
de RUE
Jacqua
1521-1550
FAUCIGNY (de)
Petermann
1518-1549
29 MESTRAL
de RUE
Catherine
1521-1537
CHÂLON Pierre PREZ (de) Aymon
30 MESTRAL
de RUE
Jehan III
1553-1574
FRÉMERY (de)
Françoise
1553-1590
31 MESTRAL
de RUE
Georges
1560-1579
CONSTANT-
INE (de)
Marguerite
1560
32 MESTRAL
de RUE
François
1566
PREZ (de)
Françoise
33 MESTRAL
de RUE
Madeleine
s.d.
GACHET Daniel
1578-1583
34 MESTRAL
de RUE
Anne
1563
JOFFREY François
* 1534, + 1579
TORNEIR Loys
35 MESTRAL
de RUE
Guillauma
1549
LOYS Jean-Louis
1549
CHEVROD Pierre
+ av. 1549
36 MESTRAL
de RUE
Marguerite
s.d.
VUIPPENS (de)
Petermann
1517-1547
